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Ao Gaspar  
 
Para que o Algarve te seja  
qualquer coisa de íntimo, 
a terra onde enraizarás os pés 
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O presente estudo centra-se em dois aspectos principais: por um lado, na actividade 
literária desenvolvida no Algarve, durante os séculos XIX e XX, e, por outro lado, na 
actividade tipográfica desse mesmo período, a qual permitiu que os textos produzidos 
chegassem até nós em letra de forma. 
Pretendemos dar resposta a questões como: quem foram os autores que animaram 
literariamente o Algarve nestes dois séculos? Que textos produziram? Que movimentos 
integraram ou promoveram? Onde imprimiram os seus textos e porquê? Mas também e 
complementarmente, perceber como ressurgiram na região as oficinas tipográficas? Quais 
foram os seus objectivos? Qual foi a sua produção? Como evoluiu a actividade 
tipográfica? Quem eram os seus proprietários e os seus artistas?  
Estas questões guiaram o trabalho e delas resultou a possibilidade de caracterizar 
as duas actividades. Para tal, constituiu-se o catálogo da produção literária impressa no 
Algarve, inventariaram-se as oficinas existentes na região e recolheram-se as informações 
biobibliográficas dos autores, dos tipógrafos e dos industriais tipográficos, que agora se 
apresentam. 
 
